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Inge, 2001, Isolasi dan Identifikasi Senyawa Fenolik pada Batang Artocarpus 
dasyphylla MIQ. Skripsi ini dibawah bimbingan Dr. Alfmda Novi Kristanti, DEA dan 
Dra. Nanik Siti Aminah, MSi, JUrusan Kimia FMIPA, Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Artocarpus dasyphylla MIQ. merupakan salah satu spesies dari genus 
Artocarpus (famili Moraceae) yang kandungan kimianya telah diteliti sebagian. 
Tumbuhan ini banyak tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan isolasi dan identifikasi senyawa fenolik 
pada batang Artocarpus dasyphylla MIQ. Proses isolasi dilakukan dengan ekstraksi 
(maserasi) dengan pelarut metanol pada suhu kamar. Selanjutnya berturut-turut 
dipartisi dengan pelarut n-heksana dan kloroform menghasilkan suatu senyawa 
fenolik golongan stilben yang dikenal sebagai oksiresveratrol dengan titik leleh 195­
197 DC. Senyawa ini diperoleh dengan menggunakan kromatografi vakum cair dan 
kromatotron. Struktur senyawa ditentukan dengan menggunakan spektrofotometer 
UV-Vis, inframerah dan Resonansi Magnit Inti (RMI_lH dan RMl-13C). 
Kata kunci : Artocarpus dasyphylla MIQ., senyawa fenolik, oksiresveratrol. 
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Inge, 2001, Isolation and Identification Fenolic Compound from Artocarpus 
dasyphylla MIQ. The thesis was conducted under guidance of Dr. Alfinda Novi 
Kristanti, DEA and Dra. Nanik Siti Aminah, MSi, Chemistry Department, Faculty of 
Mathematical and Natural Science, Airlangga University. 
ABSTRACT 
Artocarpus dasyphylla MIQ. is one species of Artocarpus genus (Moraceae 
family) that has been reported partial of its chemical compound. This plant grows on 
tropical and sUbtropical climate areas. Purposed of this thesis is to isolate and identify 
fenolic compound from ArtocarjJus dasyphylla MIQ. bark. Process of isolation was 
done with, extraction (maseration) with metanol solvent at room temperature. Then it 
was partitied one by one with n-hexane and chloroform produced a fenolic compoud 
stilben's group which famoused as oxyresveratrol with melting point 195-197°C.This 
compound was got with liquid vacuum chromatography and chromatotron. The 
structure of this compound was defmited with UV -Vis spectrofotometer, infrared and 
nuclear magnetic resonance (NMR-'H and NMR.13C). 
Key words: Artocarpus dasyphylla MIQ., fenolic compound, oxyresveratrol. 
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